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Conférence Berkshire Conference 2014
The “Big Berks” Is Coming to Canada,
University of Toronto in 2014: Be Part of It!
By Franca Iacovetta, University of Toronto
For the first time in its long history, the Berkshire Conference on
Women and History will come to Canada, specifically Toronto,
in 2014. As the first non-US citizen elected president of the
Berkshire Conference of Women Historians, the parent organi-
zation that sponsors the international tri-annual conference
known as the Big Berks, I will host the Sixteenth Big Berks at
University of Toronto likely in late May of 2014 (the date,
May 22-25, which is not the Victoria Day holiday week-end that
year, needs to be confirmed).
When I was first approached, more than a year ago, by the Berks
nominating committee, to accept the presidential nomination as
well as explore the possibility of hosting the first Big Berks ever
to be held outside of the United States, I was excited and anxious.
Now that it is official, I remain excited and even more anxious
about the prospect (expect plenty of mistakes), but also 
energized by the enthusiasm and support expressed by so many
colleagues near and far. In an effort to help make this a truly 
historic Canadian Berks, I have been working hard to assemble
networks of colleagues, graduate students, performers and
activists from “the local” (colleagues from Toronto but also York,
Ryerson and other universities as well as arts groups and cultural
institutions), “the national” (scholars, archivists, film-makers
and feminist organizations from across Canada) and “the inter-
national” (including Canadian colleagues with international
research agendas and global networks as well those based in
locales around the world).
I thank the Canadian Committee on Women’s History (CCWH)
for voting unanimously in Fredericton to become a national co-
sponsor of this Big Berks and contributing funds towards a
keynote speaker or reception. Given my commitment to making
this a Canadian, and not simply Toronto, Big Berks, the CCWH
has also endorsed a national campaign to have CCWH members
ask their chair or dean to make a contribution to this Big Berks.
La Big Berks aura lieu au Canada à l’Université de
Toronto en 2014 : Soyez de la partie!
par Franca Iacovetta, University of Toronto
Pour la première fois de sa longue histoire, la Conférence
Berkshire sur les femmes et l’histoire se tiendra en 2014 au
Canada, plus précisément à Toronto. À titre de première
citoyenne non-américaine élue à la présidence de la Berkshire
Conference of Women Historians, l’organisation mère qui
parraine la conférence internationale tri-annuelle, mieux
connue sous le nom de Big Berks, je vais accueillir la seizième Big
Berks à l’Université de Toronto probablement à la fin mai 2014
(la date, du 22 au 25 mai, qui ne coïncide pas avec le long congé
de la Fête de la Reine en 2014, reste à confirmer).
Lorsque j’ai été sollicitée il y a plus d’un an par le comité 
de nomination de la Berks pour accepter la nomination
présidentielle — ainsi que pour explorer la possibilité
d’accueillir la première Big Berks jamais organisée à l’extérieur
des États-Unis — j’étais fébrile et anxieuse. Maintenant que c’est
officiel, je demeure fébrile et encore plus inquiète devant cette
perspective (attendez-vous à de nombreuses erreurs), mais aussi
stimulée par l’enthousiasme et le soutien exprimés par de
nombreux collègues d’un peu partout. Dans le but d’en faire une
véritable Berks canadienne, j’ai beaucoup travaillé à la création
de réseaux de collègues, d’étudiants diplômés, d’artistes et
d’activistes à l’échelle « locale » (collègues de Toronto, mais
aussi de York, Ryerson et d’autres universités ainsi que des
groupes artistiques et institutions culturelles), « nationale »
(chercheurs, archivistes, cinéastes et organisations féministes de
partout au Canada) et « internationale » (y compris des collègues
canadiens avec des programme de recherche à caractère
international et qui ont accès à des réseaux mondiaux ainsi que
des chercheurs œuvrant dans le monde entier).
Je remercie le Comité canadien de l’histoire des femmes (CCHF)
pour avoir voté à l’unanimité, lors de sa réunion à Fredericton,
de coparrainer, à titre d’organisme national, la Big Berks et de
contribuer des fonds pour un conférencier ou une réception.
Compte tenu de mon engagement à faire de cette Big Berks un
évènement canadien et non simplement torontois, le CCHF a
également approuvé une campagne nationale pour les membres
du CCHF qui demanderont à leur directeur ou leur doyen
d’apporter une contribution à cette Big Berks. Ces deux
initiatives seront également une très belle opportunité pour faire
connaître le CCHF à l’échelle internationale. Parmis les comité
associés à la SHC, le CCHF est le plus important et la plus
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Both efforts also offer a meaningful way of bringing more inter-
national attention to the CCWH, the most successful of the CHA
affiliated societies and the most important national organization
of women historians and historians of women and gender in
Canada. I am delighted to note that colleagues at York,
McMaster, Guelph, Victoria and other universities already have
promised funds. If you would like to join this national campaign
and make a contribution to the first ever Canadian Big Berks, we
will happily acknowledge the contribution and recognize your
institution as a co-sponsor.
Since none of this would have been possible without the initial
support from colleagues and administrators at University of
Toronto, I thank in particular Rick Halpern, Dean and Vice
Principal, University of Toronto Scarborough, Elspeth Brown,
Director, Centre for the Study of the United States, and 
colleagues in the Women and Gender Studies Institute, Sexual
Diversities and those, such as Doris Bergen, Nhung Tran and
Jennifer Jenkins, who committed funds from their research or
endowed chairs.
As many of you know, the Berkshire Conference on Women’s
History is a US-based but international organization of women
historians that, in addition to holding an annual meeting (the
Little Berks), organizes, every three years, the large Big Berks.
The organization was originally founded in 1930. The first Big
Berks was held in the early 1970s and in recent decades has
attracted between 1,000 and 1,400 participants, making it one of
the biggest history conferences in North America. The Big Berks
has also become more internationalized with recent programs
offering a diverse range of comparative, transnational 
and global panels on such themes as feminisms, sexualities,
disabilities, violence, citizenship, border-crossings and diasporic
identities. It also attracts many multidisciplinary feminist 
scholars and activists as well as artists and performers.
In recent decades, organizers have worked hard to bring in
women historians from other parts of the world, including the
Global South, and we will continue these efforts for Toronto
while also aiming to ensure a presence of First Nations, immi-
grant, migrant and refugee women’s history and scholars. A
Toronto-based Canadian Berks that reflects our intellectual and
political concerns and highlights the range and diversity of
scholars and activists in Canada and their local, national and
global networks can make 2014 both a distinctively Canadian
and global Big Berks. A Canadian Berks highlighting Canadian
feminists, scholarship, and debates while also challenging easy
generalizations about Canada and Canadians could be very
exciting. A Toronto and Canada Big Berks should not be merely
celebratory, of course, but we can make this historic event an
empowering, challenging, and enlightening one both for us and
our international participants.
Since January 2011, I have been holding brainstorming 
meetings, beginning with colleagues in History, Women Studies,
and other units at U of T, and the conversations have been exhil-
arating. The enthusiasm of CCWH colleagues and others at the
importante organisation nationale d’historiennes et d’historiens
des femmes et du genre au Canada. Je suis ravie de constater que
mes collègues à l’Université York, McMaster, Guelph, Victoria et
autres universités ont déjà promis des fonds. Si vous souhaitez
vous joindre à cette campagne nationale et faire une
contribution à la première Big Berks canadienne, nous serons
heureux de souligner votre participation et de reconnaître le
coparainnage de votre institution.
Puisque rien de tout cela n’aurait été possible sans l’appui initial
de collègues et administrateurs de l’Université de Toronto, je
remercie en particulier; Rick Halpern, doyen et vice-recteur,
Université de Toronto à Scarborough, Elspeth Brown, directeur,
Centre for the Study of the United States et mes collègues à la
Women and Gender Studies Institute, Sexual Diversities et ceux
qui, comme Doris Bergen, Nhung Tran et Jennifer Jenkins, se
sont engagées à contribuer financièrement à même leurs chaires
ou leurs fonds de recherche.
Comme beaucoup d’entre vous le savent, la Conférence
Berkshire sur l’histoire des femmes est une organisation
internationale d’historiennes basée aux États-Unis qui, en plus
de tenir une réunion annuelle (la Little Berks), organise, tous les
trois ans, la Big Berks. L’organisation a été fondée en 1930.
La première Big Berks a eu lieu au début des années 1970 et au
cours des dernières décennies a attiré entre 1 000 et 1 400
participants : ce qui en fait l’une des plus grandes conférences
d’histoire en Amérique du Nord. La Big Berks est également
devenue plus internationale avec de nouveaux programmes
offrant une vaste gamme de panels sur l’études comparatives,
transnationales et mondiales de thèmes tels que le féminisme, la
sexualité, l’invalidité, la violence, la citoyenneté, le passage
frontalier et les identités diasporiques. Elle attire également de
nombreuses érudites féministes multidisciplinaires et militantes
féministes ainsi que des artistes et interprètes.
Au cours des dernières décennies, les organisateurs ont travaillé
d’arrache-pied pour convier des historiennes en provenance
d’autres parties du monde, y compris les pays du Sud, et nous
allons poursuivre ces efforts pour Toronto — tout en assurant la
présence de l’histoire des femmes des Premières Nations,
immigrantes, migrantes et réfugiées et les universitaires. Une
Berks basée à Toronto qui reflète nos préoccupations
intellectuelles et politiques et qui souligne l’étendue et la
diversité des érudits et des militants au Canada : leurs réseaux
locaux, nationaux et mondiaux, peut faire de 2014 une Big Berks
qui peut à la fois être distinctement canadienne et mondiale. Une
Berks canadienne soulignant l’érudition et les débats de
féministes canadiennes, tout en remettant en question les
généralisations faciles sur le Canada et les Canadiens, pourrait
être très stimulante. Une Berks torontoise et canadienne ne doit
pas simplement être festive, bien sûr, mais aussi un événement
historique qui aura de l’impact, qui stimulera et qui éclairera les
participants canadiens et internationaux.
J’ai, depuis janvier 2011, participé à plusieurs réunions de
réflexion avec des collègues en Histoire, l’Études des femmes et
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recent CHA annual meeting was extremely encouraging. We
wish to open up the planning process and invite all interested
colleagues to contact us with ideas, suggestions, offer to help,
cautionary warnings, or criticisms. I will travel to your university
for a brainstorming meeting. I am keen to talk with everyone
interested in initiating panel proposals and/or co-sponsoring
proposed panels. We would love to explore co-sponsorships.
We’d love to be involved in any fund-raising schemes (I will
cook!). We will invite international scholars and compose 
international and transnational sessions and any help on this
score is welcomed.
There was a large Canadian contingent at the Fifteenth Big Berks
in June at UMass-Amherst and the program included plenty of
Canadian scholars, showing again that Canadian historians and
other scholars practicing in Canada have become important
contributors to the intellectual vibrancy of the Big Berks. I offer
my congratulations to past president Kathleen Brown and Local
Arrangements Committee at the UMass-Amherst and the Five
Colleges for a hugely successful 2011 Big Berks. Although 
surprised, I appreciated the opportunity to address the large
crowd at the opening ceremonies (I recall saying something
along the lines of Toronto not being able to compete with the
gorgeous Berkshire Mountains, but that we would welcome 
people to the most multicultural city in the world, adding
UNESCO says it is, so it must be true!) The response to Toronto
2014 was tremendously positive, so our thanks to everyone. I am
also aware of the huge job ahead of me and the colleagues who
will be vetting proposals, arranging local events, and getting 
people housed and fed. Wish us luck!
I vividly remember the excitement with which I attended my
first Big Berks as part of a group of Canadian graduate students
in the early 1980s – we loved seeing our favourite historians and
meeting new colleagues and engaging in spirited critical com-
mentary - and for the past twenty years, I have encouraged my
graduate students and colleagues to join us. I would never have
predicted that I would be approached to head this organization,
or to host a Big Berks, but I shall throw myself into the task. My
thanks to CHA past-president Mary Lynn Stewart and current
president Lyle Dick for their enthusiasm and for inviting updates
on the CHA website. We will also work to avoid a scheduling
conflict in 2014 for the CHA annual meeting at Brock University
and Big Berks at Toronto.
Finally, I shall put on my presidential hat and invite you to join
the Berkshire Conference of Women Historians. I also invite you
autres disciplines à U of T, et les conversations ont été exaltantes.
L’enthousiasme de mes collègues du CCHF à la récente réunion
annuelle de la SHC a été extrêmement encourageant. Nous
souhaitons ouvrir le processus de planification et invitons tous
les collègues intéressés à nous contacter avec leurs idées,
suggestions, offres d’aide, mises en garde ou critiques. Je me
rendrai à votre université pour une réunion de remue-méninges.
Je suis désireuse de converser avec tous ceux qui souhaitent
initier des propositions de panels et / ou de coparrainage des
panels proposés. Nous serions ravis de discuter des possibilités
de coparrainage. Nous aimerions être impliqués dans tout
système de collecte de fonds (je peux cuisiner!). Nous invitons
les chercheurs internationaux et organiserons des séances
internationales et transnationales ; toute aide, en ce sens, est la
bienvenue.
Il y avait un important contingent canadien ainsi que de
nombreux chercheurs canadiens qui y ont présenté une
communication à la quinzième Big Berks en juin à UMass-
Amherst, démontrant à nouveau que les historiens canadiens et
chercheurs d’ailleurs qui œuvrent au Canada sont devenus
d’importants contributeurs à la vitalité intellectuelle de la Big
Berks. J’adresse mes félicitations à la présidente sortante
Kathleen Brown et au Comité local d’organisation à UMass-
Amherst et Five Colleges pour l’immense succès qu’a connu la
Big Berks 2011. Bien que surprise, j’ai apprécié l’occasion de
m’adresser à l’audience réunie lors de la cérémonie d’ouverture
(je me rappelle vaguement avoir dit que même si Toronto n’est
pas en mesure de rivaliser avec les magnifiques montagnes de
Berkshire, que nous allions accueillir les personnes dans la ville
la plus multiculturelle du monde, ajoutant que si l’UNESCO
l’affirme, cela doit être vrai!) La réponse envers Toronto 2014 a
été extrêmement positive, nous aimerions en conséquence
remercier tout le monde. Je suis également consciente de
l’énorme travail que mes collègues et moi ont à faire quant à
l’examen des propositions et l’organisation des événements
locaux tout en veillant à ce que les participants soient
convenablement hébergés et nourris. Souhaitez-nous bonne
chance!
Je me souviens encore de l’émotion que j’ai ressentie lorsque j’ai
assisté à ma première Big Berks avec un groupe d’étudiants
canadiens dans les années 1980 — nous aimions voir nos
historiens préférés et rencontrer de nouveaux collègues ainsi que
se livrer à des commentaires critiques et j’encourage, depuis
vingt ans, mes étudiants aux cycles supérieurs et mes collègues à
se joindre à nous. Je n’aurais jamais pu prédire que je serais un
jour sollicitée pour présider cette organisation, ou d’accueillir la
Big Berks, mais je vais m’atteler à cette tâche. Mes remerciements
à la présidente sortante de la SHC, Mary Lynn Stewart et à son
président actuel, Lyle Dick, pour leur enthousiasme et leur
invitation à diffuser les mises à jour de la Big Berks sur le site
Internet de la SHC. Nous ferons tout notre possible pour éviter
un conflit d’horaire entre la réunion annuelle 2014 de la SHC à
l’Université Brock et la Big Berks à Toronto.
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to send us your comments about the recent 2011 Big Berks 
conference and suggestions for future Big Berks, including
Toronto 2014.
For more news and information, go to our website :
http://berksconference.org. To send comments, go to our website
and click Think/Learn/Teach/Do. If you wish to get involved in
plans for the 2014 Canadian Berks at Toronto, you can also 
contact me at bcwh@utsc.utoronto.ca.
Enfin, je vous invite, à titre de présidente, à vous joindre à la
Berkshire Conference of Women Historians. Je vous invite
également à nous envoyer vos commentaires au sujet de la
récente conférence Big Berks 2011 et de nous faire parvenir vos
suggestions pour les futures Big Berks, incluant celle de Toronto
en 2014.
Pour plus d’informations, consultez notre site Internet :
http://berksconference.org. Pour nous faire parvenir vos
commentaires, allez sur notre site et cliquez sur
Think/Learn/Teach/Do. Si vous souhaitez vous impliquer dans la
planification de la Berks canadienne 2014 à Toronto, vous
pouvez aussi communiquer avec moi à bcwh@utsc.utoronto.ca.
